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fWAHHO .\ 
que manifiesta lo recouoetdo por rentas en el ailu de 11!97 
.\tlU:LIIllS •••••.• , . , ••• f 
~n.linas .. . . . ........ . 
Ut~rt.!chos de degiiellu .. . 
Pn¡ll: l st•lla~lo y timhrc na-
duna! .................... . 
OOI'I't'OS •.•..•.• - - - . - .. 
'l'clégrali>s ...•.• _ •••... 
fi'errocarrilele P:m:un(, .. . 
Uerechus rommlares .... . 
r>en•clws :oiohn• Hliuas .. . 
Arrend:unitmtn tle la.s tui-
nas •le ~anta Auay La 'Mauta, 
~u pi a y ~Iarmaro .... . ..... . 
Carboneras 1le• ~an .Jorge . 
Faros .......•......... 
Bienes nariouale:- . • ... . 
fiJxttacciún de lastre ... . 
)fnltas impuesta~> por an-
t nritlade~ mu:ionalcs en Panam:í 
Alnmhu\tln y \'igilaur.ia 
"" la cimlad dt! Bogotá . .... . 
Pe~je 1lel camino cll' Bue-
naventura .............•.... 
Henta ele cigarrillos y ta-
hal'O . .............•.. - .... 
lngreRos ,·arios . . . . . . .. 
Henta el!! fl>~torns .. _ .... 
\ IOE.'\C 1 \ IJE l~U lll: 
lflll:t r 1Stlíl 1il!.l7. 
:?1,19:~90 
1 ()0,~24~-0:í 
1 :H, 1 5:..!-ijU 
fí8,479-ii0 
ti5,542-6f) 
:w,ono 
11 lltj 
í ,32!t-l'SCI 
:!2,~:«-l.i 
10.5aJ,lO~-OO 
t.uoo, 15~-u::; 
7i,~)3:l-90 
:mK,45a-uu 
W4,07G-t;O 
:!ll,íl 'j -05 
:.w,ooo .. 
lt.i2,651-15 
17,400-75 
a,U66-55 
14,223-50 
U,OSS-90 
ltl5,143-50 
a,~02-iJO 
:~!i,999-55 
liüH,477 -70 
.1.335,003-20 
:t.W, H30-~.!n 
Suma ....•...•.•. $ :!. 18(), 141-!HI HU~l ;;,S8í -Hii :!2.fS9H,029-.35 
Vigencias ante1 inres .........••••.•..... .. .. . ..•.. ~ 196, 101-~ 5 
Total. ......... _ ......... ~ ~2.792, 731-40 
Bl Coulmlot' cut·argatlu dt! la. 1:ttt>1ll:\. geuetal •lel Pmsupnesto y del Tesoro, 
lJ e A .S E. H.uuUGA u. 
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<T.\DRO A 
-., 
.... 
...... -....... --... ~ ... -...... -- ..... __ .. 
que uu.ntfiesta lo ri'c:mrlado por rentas f'n el afio de 1A97. 
Allnann~ . ... ......... :3 
:';aJinas .............•.. 
Derechos dP clegiiello .... 
Papel sellaclo .r timbre nn-
f'ionnl .. • .................. 
Coneos . . ........... . 
'I'elt~grnlos ............ . 
Ferrocnnil ue P•tnamá .. . 
Dereci.Jo:; consulares .... . 
H t'rechos sobre minas .. . 
• \tTenclamicnto de las mi -
nas tle Santa Ana y La :\fantn. 
~u pía y Marmatu .......... . 
C'arhnnem.s ele ~an .T orge. 
Paro~ ..... . .......... . 
Bienes uaciuuales .. ~. _ .. 
Extmcción de lastre . . .. 
Mnltas impncstn" pot· an-
l,)t iclacl('s naC"ionnh•s r.n Panamá 
. \lmnbradu y ,·igilanria 
jlf> la r.imlml de Bogot:í ..... . 
Peaje rlPI c:uuinn ele nn r.-
ua rr.n tu m ..•••.•.••. • •••.• 
Ht'nla ele ('ig;~nillns ~- ta-
bac·o ................ _ ... . 
1 ngn•sos \'at ios ........ . 
l{f"n tn. ·,le· f6sfm os • . __ ..• 
\ IGESCIA ru: 
1 ,fl;¡ t 18flol 
:tti'i !,:.?1.)-ICI 
:.!2,09:~ .. 
S 11 :~OS-4 U 
1 :l7,oli:~-:lo 
.)i ,Sí 1 - l.i 
fi2,$89-fti 
:w,ooo 
.. - ... - ... 
....... ... . 
:tl: ~-:l.; 
...... 
...... 
1,1 J(j 
. - ... -... 
............ . 
......... . . 
. . . .. . .. . . 
;,:~::m-Ro 
:.?:.!,~:l t-:!.i 
- . - .. .. . . 
Aiin hl 
1~9:;'. 
!l.G~H,9ía-2o 
1 .. jt.i,4íS-20 
i i ,9:1:!-90 
105,000-3(1 
ll9,18i-i0 
2091492-W 
~0,000 .. 
1 (j;J,!J;)2-1 ;¡ 
1 i , tO(i-7.; 
:l,üüH-.1.i 
14,2:1:1-.10 
l 0,2.1S-!IO 
1 (),), 11:l-.i0 
:1,~0~-;)(l 
~ Hi- iO 
i ~ ,•t:li -ll.'í 
:t;,9HH-.i.i 
ü5H,·! i7 - iO 
:.!.:;oO,G5U-í.i 
:3::?0,!1:10-~0 
~nma .....•.••.. . $ I.O~li,.ili -S() l.i.HOS,2RO-.ifl :!II.O.i-~,';"!l.i-:10 
\ .. igencia~ anteriores. . . . . . . . . . . .................. :-; 210,07 4-:!;') 
Totn l. ..... ... ......... .. $ :.!O.:!fi-!,Sü!l-5.) 
Bl Uouta1lut' t•n C:.lr~at l!) de la cueutn general del Ptesnpuestu y del 'J'esorv, 
J UA~ E. B.1ItRIGA u . 
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que manifiesta los reconocimientos de gnstos ht>chos por los Mmtstertos. durante el año de 1897. 
Ministerio tle Gobit>nw. 
Departa111e11 to dH Poli ti ca luwriul' • . .. ! 
Dt~p:ntamcu tu tll• Beuetict• rwia .\' H C!('lltll· 
pe usas. • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . .. •. •.. 1 t:I,•IO!I-O,i 
!·117 ,RH-1- 40 Ut•pa.rtameutu tic· Correo~' y 'l't•légntlits .. 
Dl'IKU tanu:ntu ele .rnstir·ia .... . . .. . •.. •HH,'i70-8ii '.!. l·hi,SiJU-HI 
Departamento clt• Ht•lat:iont•s gxtc•t iotes .. . .. ......... . 
Jli11i:<lr.riu tlr Jlaciemltr. 
Depnl'tnmento de llnciendn ... . . ...... · 
Departamento uc Foment() . ....... .. . 
Departamento ele Ohras Pt'Jhlit•as • .•..• 
l )epal tameuto ele .Agt icnlttu a . . •.....•• 
Jllini.~tuio tlr 011t rm, 
'2:iS,íl3-2.i 
•ll:íO 1 fJ lH -:1:; 
IG14 77 -:~;¡ 
848 . . 
Departamento de n nerra ........ . ... . .. .... .. . .... . 
JlfiniMm·io ele Instruc:ciún P1íblic<t. 
Departamento ue Instmccilm Pública ... . 
Jii11 istuio tlPl Tesot·o. 
Departamento del Tesoro ............ . 
Departamento de la Deuda nacioual. • .. 
DepartamentodePensionesy Bieues Des-
amottizados ... _ . . . .. _ ... . .. . _ ..... . . _ .. 
430,41G-90 
tiR4 ,8tifi-:lll 
'l'otnl. _ .•.. . _ . .•. . _ . . ... t; 
1 7 fi, 1 111- su 
1.537,30-J.--4!) 
tj 1 ii,'i 44-:!5 
1 .:JHS, 42!l-5U 
ti.800,00G-Oj 
El Contador encargado de la cuenta ~eueral llel Prt!snpncsto y el 'l'esoro, 
,fiJAX E. BARRIGA 0. 
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Documc11tos. i5 
_ .. , , ____ ,,,..., .. __ ,,, ___ , _ _._,. ...,., ,.,, . 
OC6\DHO A 
que mamfiesta lo pagado p:~r gastos en el afio de 189i. 
YJGJ~N,~l.A~ ANO m~ H~!.li. ·ro:I'ALE:.:. 
'l'esowría G e u eral . . . . . . . . . . . .... $, 
P;tgaduría Ceutrnl. . • . . . . . •...... .. 
.\duann do BarmtHIUilla ...••. ..•.. 
1 d. 1lu Carragtma . • • . . . . . . . . .. 
ltl. lito Hueuanmtura .......... . 
Id. lltl Ot!I:UI:t ••••••.••.•••••• 
l tl. !lt~ 1 pi a les .. . . .. . . . . .... 
111. ,¡,. Hioluu:lla ..•...•..•.••. 1 
1 rl. rh• Santumarrn ...... •. ...... 
lrl. tlt• 'l'umaco. .. ... ... . . . . 
Athuinistracióu el~ titlliuas tlt: Ounrliua. 
1uarc1\ (bn~ta S o\'icmlm~)... . . .•. 
.\tl111iuistmcióu rlt~ ::;alinas tln Uhihl' 
)[tlnctJUC (llll:sta Marzo) ... •...•. ·. 
• \rhuiui!ltracióu tle Salinas ,¡,. Oluinwzu 
' Hocctor . • . . . . . • . . . . . . • . . .... 
. \tlininistrncióu do ::ialina:s tlt: C 'u111aral 
y l Tpfn .......•.•.•... 
.\huacr~u tlt• ~al en 'l'unuu.:o 
ltl. de ftl. e u San .Tosé ........ . 
.\tlministmeión general de Correos ... . 
1 d. tlopartnmeotal rle lla 
cicurln uaciuunl tic Antioqnia (hns. 
ll\ ~o,·icmhre) ............... .. 
Admiuistrnci6n tlep.trt:mu·ntnl Jt> ll n-
r•imula unt·ionnl r]P Bolí nu (ha M a 
< ktuhn•) . . . . . . . • . . • . . . . ..... 
• \ rlmiu islradóu tlcparr:uueu tnl clt~ 11 a . 
dl'nda uaciuual tle Boyat·:L ..•.... 
• \rhuiuu!tración cl~partluueotal tle lln 
t:ietlllll uadoual uel ()auc:t ...... . 
A•ltuiui11tmeión dupt~rtiLmental de lla · 
cientl:~ un.cioual del lllagtlaleoa .... 
Atlmíuistrat:i6n departamental tle Ha· 
cienda uaciunn.l rl~ Pnnam;Í (Llasta 
Octulm:) . . . . . • . . . . • •..•..... 
.\tltninistración tlt·partauacuta.l de 11 a 
cieuda uaciuoal tle 8nutander ..••• 
• \clministmción depnrtatuental tle Ha· 
A~'l'l~RlORl~S. 
l •. í17 ,.iti:!-.i.i 
l.ll:!li111:S11-ífl 
:!. 7:ill1o;;ti-SO 
:n t,:llli -o:> 
li;l,'i.ill . . 
. i!l, 1!! t-:!11 
7,í:!J - !l.i 
111: l, !l:i'i - 7 ¡¡ 
17, l .i 1- l:'i 
J,i J , i."'H j,j 
:.! 1!! -!111 
:1!1,1 í 1- !111 
;; l ,lií7 .. 
.i¡!lí.i-~11 
::l7llbH-iifl 
:;t,ro ·-t.i 
!l!llt,u::7 l:i 
:17 ,ot i:i-!1.1 
J !t, .'"i.i7 ;;,; 
:m;,:u;; -.i.i 
:ul.io.3 l~-!m 
:i.~l!ll 74 :.?:j "ÜCI 
fi,i J 1(il H-:.?;; 
4!;!1)!)$8-:!:i 
:HH ,t; J 1 -íO 
WJ,fli0-S0
1 
:I:I,IIS1-:!.i 
li l, l·Hi-·l;j 
:.!li,H:i;J-~0 
1 SO,.i.i:l-:.!11 
:,!,j 1 !.i!l!l-1 ¡j 
:.::: !;;:! j - HJ 
;,,j!', ..... :;;¡ 
1,~1111-:.!5 
li,{H·I- ';"0 
Ji,:! 11 
,;;;,ft!t:) IU 
• ::H .1 i 1 S 111 
!!:!11, 17:! .. 
1 !1:.!1 11 ili-KO 
cien da nndonnl u el 'folima. . . . . . . ::ai, tJ.i - J.i ~ ll,litjiJ-:·10 
• \dtniui:maci6n general de ~no i\lartíu. 1 :li:l~ . . w ;i j:! . ·' 
(jonsul:uln ele Li\'erpool . • . .S- JII li,S:H - Ifl 
lcl. clcl llnnc. ............... ~,~:!í-í:i J!,10l. !1 ~10~ 
ra. chl BurdC(Iil .. .. . . • • . .. . • . J,tuo • • -,·100 .. 
l tl. tle Saint-:Snzairc.. ..... .. I ,OHtl .. 3 ,fi00 •. 
1 d. tle S ew-York. . . . . .. . . . . . 11 - 7.j 103,1 i)0- !1(1 
Id. tlo ~outbatU(lWD . . ....... .. !H~-!)5 !l,tl!fi-lfi 
ltl. tle .llnmburgo.......... . I,HUI-·111 ~.11!1:! .. 
JlnhilitacHín ele In Policía ~acit•onl . . . .IIIS,t•J 1- IJ .J~J,Ui ii-.ill _____, __ _ 
-------
.i.4ijj ,!l!!.i-4.') 
~I.·H 7 ,.31:3-.10, 
;;,.1 011H.36- UJ 
801):~5.3-:ltl 
:u;t;,:l!II- 10 
1D3;7!J:! .• 
l0,¡.;0.>-:10' 
IU~1HH-20 
U, lOS-:!.) 
:1:3:.?,330-!15 
:!.l 1,~ 1:!-0.j 
l:.!l.!J!I!I 
- . 
!lo,:;:~ 1-:>.i 
1111 ';"íli-O.i 
!1140J-:!II 
;¡ i ,:; 19-4-;j 
l .. itiK.Il:IO-:!.i 
1 !l:.!,:.!fi 1-:!;í 
19~1Hl H -OTJ' 
:!18.117.~'-5 
t8;4í0 .. 
1 i .~19-."ill 
1 G;s i6-S0 
~,800 .. 
·1,1100 .. 
111~{~:!0:.!-65 
lO,UHi-10 
1 :? • .iS:!-40 
-'()•J •• ,-(, .,-~ -!'- ... -.-t) 
Suma •.•....••. ~ !l.!lli::,S:!Ii - :.!11 t:u iH.~tifi-10 :::U.J:>.t.i92-30 
. 
Bl ()ontiltlor encargatlo ele In Uut•ntJt ;:;r•nprnl c](•l Presu¡1uesto y el 'Tesoro. 
J U . .\ N E. B.ARRICÚ. o. 
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1 
76 .Doctmtentos . 
.... _ .... __ - ----- " .,~,..,..,.., __ ., .. ,., __ ,_.,.,,,.,.,.,.,.,,#,.,,__,_~ 
CI •• \DUO B. 
operaciones verificadas en la Cuenta del Uepartamenl.o del'fcsoro sobre cll'rcsupucsLu 
de Gastos del biemo de 1895 y 1896. 
Cat•· li:.!. 
Jtl. •;:;. 
lll. Hl. 
cn}:nn·, 's 
j LIWISI.A'l'l· 
\'01::1 Y J~JE· 
C...:ll'l'lVU~. 
o n }:t>I'l'u s 
ltEClONOt'l. :O:Al.DU:-l 
DO~. .\NllLADfl~. 
·---------,------:----------
~1 in istt-riu del T('suru {pt>rsuua 1) .. !li ,8J.J-.ill 7:->.U~ 'i -·HI lS1!1117 - lO 
1\1 i nisteriu dd Tt!soro (material). 1 ~1:.!111-U,j 
Oficina general tle Um~ntas (per· 
:iOnal) ................ iU1t10U lii ,1 il :.:,8:.!9 • '1 
ltl. tj,j, 'J'esorería general (personal) .... ili,ll:.!:l tr.,~'Ul f;.j i~H-J;i 
1 d. tJG. l'agatlur[~~o central (ltl.) . ... . . 
Id. lii .• Juzgado tle t>jecmciuues fiscales 
ll,li:!:J-ti{) J.J,~:HJ(j-1;,) ..... - .. -
·•-í--tll 
~ 
1 
(personal) l, i.i 1 .. l,í:il-l.i )fi-~.) 
ltl. fiS. Cumisi6u dt• suministrus , l'tcJ 
(Jwrsonal).. . . . . . . . . . . . •.. . ' ., Jij] --¡ 
-,· -.).) 
1 d. tiS. (iastos ,·arios (1) . . . . . . . . . . . . . ~.:n .;,:37:! . . l.U.i:!,a t:)-l:í 1 .:!ti:i,O:!S-;'l.-,1 
1 
Suma . . . . . . . .... ~ !.!.fi 1 :!,o;,~ 1 .:.!!li •• i·l~l-lll' 1.:; 1·.&,:-)(IU-6()l 
., Bo~otá, :n 1le .\laJo 1le ISHS. 
El l'rinwr tenedor lle Libros, 
( 'ARI.IJ::i VJo~I.ASC:O. 
(1) t:n este capitulo figura el tiuieu créduo eJCCUtivu abtet•tu al l'l'cJUIItlt:llu de ¡;a~tus tn 
el Departamento, por S 100,000, aegtin ,., llecreto ntimuo 2.!rl ol<' 1!<961 puhliclldu en ~1 número 
1 f',06v llel Tlocmo Qt•c•e~l, 
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' 
Documentos. ¡; 
• 
Oper·acioncs vcl'ificada!i en la cueula del Ucpartamenlo dci'J'csoro r;ollrc el l'resu,lucsl.o 
de Gastos en los pntneros 17 meses del bien ro de ltl97 y 1B9tl 
V IIÑ \' l•:.J V. · 
lltr'l'l\'0~. 
um~u 1 Tu:-; 
no~. 
~J\Ll>U:$ 
IH::H'ON 1· 
ULl•;l;;. 
-----------.-----
Cap •• ;;;, ~linisrt•riu olt•l ' l'esuru (¡wrsuual) .. 
ltl. .il. ,\linislt•riutlt•l Tcsuru (umtt•rial \. 
ltl. · 1-1 , 1 llidna ~l'ner•d tlt! (Jucnl•ts ( JII:'I'· 
(pc•rsuual ) . • . • . . . . .... 
ltl •. i!l. ( 'umisitín tlt- suminislros. <•!t:. {JIH· 
liOOiiJ • • • 
ll ·l.!Hill 
10,1110 
1 CJ!I,tiSII 
,j 1 ,tillll 
lli::l:!ll 
1.~1111 •• 
l tl. liO (ia:ilnl:i rarios {1 ) .• ..•.... . •.. ~ t.u:u;,::,;¡ 
~uma .. . . ...... . -..• ·;·¡¡ '11"" -:-, ..... !' 1 •• 
Bogut1i, :n di' )layv rie IS!l:". 
El prÍIIIH 'l'ent•tlvr tle L1hrv!'. 
i~.:.!U!l- ill 
1 
i ,:! ~~-l.) 
7; ::!U i -:.!,) 
:IS, 1:.! 1- !111 
ll.üli:i 
~o:l.:.!!Jii -u.1 
:w, j;)O-:IU 
;;~,:iti.;-7¡; 
Jti1U/.i- 111 
l,i5i . . 
1, lllli-lill 
IU11i1:!-i.1 
1 .: ~lj{),l;;') 1 .. 
11 En cSll! capitulu están ntchtidot; lu1 do• •·rcdlhJ5 cJCCUtl\0!1 JIVl' $ 2.:!4,000 y$ 1Ub.4:!i 
abiCrtOI en ••1 l>e¡•artameutu al l'r~gn¡IU!!SW de lll\sluft, tic ncueo dv C•>ll lo:; l>t!crt:tos nútn"' lll! il(• 
y 149 tl~; n•98, JIUblicados en lv• w'imel'\l:! W,S!l4 y IO,ill!l dd ll•u··· lyici..,l, rcs¡oecti\'IUnl'nte. 
-1 
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Ot:ADUO H ~-
Relación de los Decretos por los cuales se hlln abierto crádítos al Presupuesto de Ga!>tos del bienio de 1897 y 189H. 
NÚ~n;Rn 
DI~ l. 
DECRE'l'U. 
~O:.! tle I:;u; 
1:!7 tlc 1 ti98 
:!:l; tle 1808 
:!IJ!t tle 1 ~!J7 
:a ile 1 l:iOR 
:!:li eh• 18!18 
211:! tle J 8!1 i 
1 ::J tle LS!lS 
1 
:!02 de .IStli 
4Gtl tlo 18!li 
:u de lSttS 
l :?:li ele lSOR 
~~l'Hli:UCI I 
UEI, 
U tARJO 
OPtOIA.L. 
1 o,3:Jo 
1 (),(;;;~ 
lO,f}J'j 
w,::iio 
1 O,l'.íi~ 
to,lliii 
lll,~tiíll 
w!;;;s 
w,:;;w 
lO,,lS!l 
to,rr;s 
10,11~7 
1 
:W:! tlc .1 so;. 1 n!~s;.u 
-!:31 ele lB!li J 0,1ii!1 
_ 34 !le ] 8!18 1 1 O,{jíS 
~0:.! l.ie JSOi 
278 ele lS!li 
1 .JG-l do 18Ui 
1 tl!lO tlc 18!17 
1 
:l 1 rll' 1808 
w,:;:;o 
lO,:JiH 
10,5 l:J 
lO,óiH 
1 o.m~ 
1 )l•;PAHTA:HE:S1'0~. 
Mi11i~ttr:l'io tltl Ouldrnw. 
()(\ Plllltict\ lnt('rior .• • .• ••... . 
ftl .... ......... ... . . . 
ltl.. . ..... ..... .... . . 
rnf:nn·o~ 
J.f:r¡ ISLATIYOS. 
l ~ Uc¡uiLlación .. . . . 
De• 1 :('nufiCtliH'Íil y Het'OIIIJlPUSIIs.· 1 ~ r;ir¡ultllldóu •. •• 
ld .. . ..... .......... . . ¡ .Atlicinrtal :í 111 irl •. 
1 rl. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
l U-. - ']' 1 ' ~- 1 t• 1 . . 1 . ' )(! Orteos y . t' cgm1US .. -. .. ... • •HJIIIIIICIUII ... 
fd ..... . - ... ... ..... Atlieioual :'1 h1 itl •• 
U e .J ustida . . . . . . .... .. .•.. . 
(d ............. .. . . .. 
le l. • • • • • • • . . • . . . •••. 
hl ..... ....... . . .. . . 
Jll i 11 isterio de RrlaciMu·s 
Extrriol'c.>o. 
l>c• ICelacionPs Exr•~riores . _ .. . . 
r tl... .... . . . . . .... . 
Id . .... ... ..... . 
Jlliui~tfa.io dt~ Jlrrcit.'lldu. 
U(l ll:,cicncla ... ....... . . . . .. . 
ltl .... : .....•...•... 
Ctl ................ . 
Tel . . • • . . ...••. . .•. 
l'cl • • - • • • • - • - • - . • 
1 ~ IJiquitlncióu . ... 
Arlicionnl á l:\ itl.. 
ftl . . .... " - ... 
1• Liq uhlnción •.•. 
Atlicionnl ú In 1 ~> icl. 
1 . ~ LiquitlnciGn ..... 
A1licíonnl 1i la 1 ~ ;itl. 
'l'rnslnciúu .. .. ... . 
Adicional ti la 1• icl. 
GlU~OI1'0S ~UN Ad 
Jo~JJ-:f•t;'TI\'(tS, l'A Rt'l ALJ·:~. 
Kx:tmorcliu1\rio. 
Snplmtwntl\l .. 
Supkmeutal • 
Suplcmcnh\1 • • 
l. i!lO, ¡¡;: .. 
~ .1/fO .. 
:iO,ÚIIO _ . 
li(i!J,4-k.1 
J::,i.iO 
:.!:i,üon 
:!.·1.::?-l!S-JO 
j J.i-:!(1 
&.fiS:t,lll::: 
. fi:!O 
J.i i ,M; t.-JO 
li10(1() •• 
~U~lAS 
POR DJo.:I'AH· 
' I 'A)IE!Ii'l'l)~. 
Ul4:!. ;;:: 
7U8~:!:Jii 
:!..J:!:í,."'ili 1-.~fl 
I.St7.~1!tli-W 
-------------
Extrnordiuario. 
gxtraontinario. 
iH:i,U~II . 
Hli 1 ;1100 • • 
."i!l:l- H.I l. liJ5,:!73-fiit 
------- -~--
:;. ~;7S,Stit_t 
:?i4;i7fl 
:!ll,OIXt 
t::;uou 
1 !:l:ti--111 :u;s; .!ti 1-1n 
Sl;~IAS 
J'()ft 
'\II~ISTJ-:U lOS. 
1 
i 
' 
f ¡ 
f 
1 
t 
1 
t 
4- "'\ it - •.f': -
,1,1'-1,.•1•,,-Gu. 
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002 tle 1897 J o,:l;;o 
148 de 18981 l01liH) 
2.% de 18981 101fllii 
20!! tle IS!Ji ' W,a5u 
93 de 1898i 1 o,:;us 
l47 de 18!J8' lU,Ii]!J 
!!O~ de 1 8H7 · w,;s.;u 
~!! ue l897í w,aüo 
600 tle 1897J to,tm.t 
::s.:~ de 18981 10,57~ 
9:-l de I8HH1 lO,ii!t~ 
1 
202 tle 1~97~ J01350 
:34 de J8981 JU,iJiS 
.202 ele 1897 10,350 
(al 279 de 1897 10,384 
3-t de 1898 1 o,.;;s 
lj9 de 1898 10,594 
72 de 1898. 10,594 
149 de 18us· 101tilfl 
2o2 cle 1897 lU1;j;)() 
202 de 1Afl7 l.O,:tt.cl 
De Fomt-oto .... .. . . .. .. 1 ~ Liquallacióu .. . 
ltl. .. ... . . .. .. .. . Aclicionr\1 fl In 1 ~ itl • 
Itl. . .. . .. . . . . .. . . rtl. itl 
De Obrrts l'ltlJiicas ...•.. •. ... 
'111 • • • • • • • • • • • • • • • .•• 
1 ~ Li•J"IÍcln cióu .••. 
¡,¡ _ ... .. . . .. . ...... . 
De Agricultura uaciuual. . . • 1 ~ 1 ,j,¡uitladvu ..•. 
.lfinillft•,·in tll' OueiTlt. 
De nuerra . . ... . ..... .. . . . . 
1 el •••• •• ••••••••.•. • 
1 ~ lJir¡uiJudóu . ... 
'J'rasladón .... 
. 
Id .. .. ... ..... . ...... ~\•liciouali\ 1.1 l ~ il.!. 
Id .. . ............ ... lcl .•.......... 
;lliuiiJtaiotlu lullll'ltcciúu Pública 
De 1 nstruccióu Pltblic:a . . . . . • . . 1 ~ Lit¡ uillaciúu .... 
ltl ..... .. .. ... . . . ... , Atlicional á In 1 • icl. 
,11 ÍIIÍII/t:I'Ífl r/('1 'J't>W/'IJ, 
Del Tesoro .... .. .•.... . ..... 
Id .......... .. .. . 
Id . .. •.. . ... · · · · · · · · 
1 el • • • • • • • • •• •• ••• .• 
J'cl • . ••• . ••••• ••. •• •• • 1 
Id. . . . . . . . . . . . . . . .. . 
1 ~ Li•¡uidacióo •. . . 
Adicional A In 1 ~id. 
Id. .. ...... . 
AdicionRI 1\ la 1 ~ itl. 
De In Veu1ll\ nacional ... .•. .. l 1" Lií¡uitlat:i6n ••.. 
De Peosio~es y Bienes Des-1 
nmorttzn1los . ..... , .... . . • 1 ¡} . • .• • .. 
:-;nplenH:otal • . 
1 el •• • • • ••• 
Bxtraordioario. 
:;uplt>mcntal .. 
4.0lti,~).U 
WH,OOO 
.15,000 
4i9,000 
ti,OOO 
1070CNI 
u.toi,94Ja .. 
13,000 .. 
-
!IJtnt,ooa .. 
:}93 .. 
I,U,1C)1()(NI •• 
:?. J ~U,!JU:! 
31!H~ 
C..:!:H,9-tl 
4H5,000 
:;,00(1 
. . . . .. . .. . . . 
. . . .. . . . . . .. 
. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . 
ll.O.W,38H •. 
:!.1ao,220 •. 
•• . • l. •. 
S.4:..)fl,.J J 2-40 
. ........ 
. ....... 
. ....... 
. .. -.... 
ll.W.,386 
:!.130,2'.!0 
----------------------
J .H80,:!&1 
¡;,856 
3CJO,OOO 
2'.!4,000 
l~,;.;o 
tOS,4::!i :!.3.11,31i 
a.tJóu,aaJ 
9;;5,000 . . tl.94li,tU8 
l'- ·· '' 
lll) t!l eródft•l 6 ((Ue •. lll'elfei·l!estu Dac retv es l~gaslatiVIJ y ño e~uLivo, Plll"f(lll! fu.~ alJiorto im \'mud del 1\rt'icuhi ·tr.o de fa Ley J'itle 1896;. en ooneecuen. ! 
cia ftgbrl\ COll\•l n.lliclonl\1 1\ la primera liqlliolaci•>n, y no como extraortlinaa•io. 
. ¡ · 'rotal ...... 1 :39.827,005-Gti 1 
_ ~ __ ~- _ B~~llt'.!_S t ele :\layo ~e 1898.-t-:1 pr~Dler 'l'e~edor de L!tlfOII, CULOS VEJ.At!(;O 1 
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•• Rll J )()Cillll r}l fM,. 
J. N POJ·:~ ~~ E. 
rll"l 1 >it·P~tor-'l'P;;:ornrn rlo ln ~ccoit'•n lit..tUidndnt•n tlt>l Bnaco ~!lC"io­
nn 1 (Roccil.,t r-. . "l 
1~1 Balante pnblicatlo eun mi anteriot· inliH'IIll' llllll'stm PI I'Staclo ele las 
CIWII tn:-; de~ la ~ucci6n liq uiclaclor:t el el Ba11eo Xacinnal el :m tl1: .J nnin clt• l S~J(i. 
llny tnn~o t\l hono1· tlc ~~xponet á YuPl'lm Sciw1ía ••1 cm~o qut· IHlll tenido 
los negocios :uberit.ns ft f'Sta ~ecci6n, clesch• rl 1 ~· clc .Julio el•• 1 HWi Itas(;\ t•l :H 
ele• ~layo {tltinw. 
.\\IORTIY..\C'li\X IH~ Hli,Ll~'l'El'. 
l·~n lfL pi'Í m cm el~ esas lt•chas los hillc•t c•s c•11 d n:nlacicíu as-
c·c·ndi:lll (t . ~ :lO.HH:!,l :1; -~!11 
Según lo dispuesto por la Ley 70 ele 1XH4 cntreguc~ á la 
.Junta ele cmi&ióu, y l!sta inrinení, la mitad tlt• los tomlO!; prn-
r.cdclltes cle 1m~ tlos qnintns partl'S clel :.!.'1 por lOO aclicioual, 
c¡uc recibí ele la~ Achuum." eu los meses clt· .J nlif) :í. < lctuhn·. 
l'üll\u sigue : 
1~1 :H •le .1 nli<• .. 
El :11 ilc Agoste• 
· • • · • 1~1· !lf) f)n• :-Je¡1ti in U re· • 
:-;a:du el31 de Octulm• dP tsHfi. 
$ .t:;, J lfi-[10 
;~~,8·1:.!-40 
. . .. :) . . . l:l,~:'i'i-tiO 
~ i ,;lS·l-IJt 1 
La~ Íll(:inemcioneR mensuales se suspcndiewn, en \'Írtml 
clcl;utíc:uln :l1! de la Ley 14~ tle 18~W, y l:t c:anticlrul tlt~ billete~ 
1~11 cirr.nlnción pennaocci6 estaciouaJ'in hnf'ta el 1 í tle Xoriemurt~ 
tl( 18Hí, clfa en que tll\'O lug;\1' ''"primera intincmclón clt• hille-
t e!( ele tn y ~O cc!llt~wos, ca m bia.dos por tnoru•tlas l't·:\C'c:ion:uias 
clt! plata. De. los hilletl'S ele esta proreclrncin sro han tmtrc¡.{ncln :'t 
la .J nuta, p:na Sil incineración: 
gn N o\'iem bre <le 18!l'i. 
I·~n Diciembre de 18Hí. 
En Enero clt~ 1898. 
gil l!'ebrem de u~ns. . 
gn }1:\rzo tle de 189f'. 
gil Abril tlr. 1898 . 
En Mayo ele 1898 . 
~. lfi,4ii 1 
1 j ,ooo 
1 ~,000 
:!5,U<HI 
u;,ooo 
:;:~,ooo 
l.í,(}()() 
' ... ' ' .. 
WH,!Hll-lll 
:lfl.fi!l:t. :!:'lfi-111 
184,4.11 .. 
Debo h:we•· nota!' qlll~ cntt.> c•ste. ¡;,¡~Jllo, lJlll' ,., e•l ,¡,. los lihros clcl Ua.uco, 
y t'r 4ue clan tos Jihros tle In .Junta ele gmisi{m hay mm clilrn·ucia tle 8 :!1-l-90, 
uite•·eucia qu~ t!Xiste tlestle hace mncuos aítns. 
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1 }()('/11/1(11 fd't. 81 
IAt Oficina dt• t'aj:l. eu los niutit1r.s mcM·s á que este informe se refiere, 
Ita Putn•gado {l la .ruuta de l~mi~ión u11 millilu quiuieuto:.; tlie?. ~· 1111~\'~ mil 
pesos ($ l..~, w,c)éJO) en billetes detet·ioi':"Hlo~, en cambio dí' ignnl c:mtidad que 
•lu ella Ita 1ecibidn eu billt·te;, IIUe\·ns. 
Pata atender al cambio eu lo~ Dep:ntatucutus me he \'alit1o tlt! los anti-
guos agent•~~ 1lel Banco cu :Mctit~llíu, sefH}INI Luis l\1. BoteJ•J ~ Hijos, que ltau 
ltmitlu la coud~:;ceucleucin tic~ coutiuua1 cucat·gaclut> de este importante set'vicio 
gratuil a tllt'll te; dt> los seiiores • \clministmdurcs du llacicntla uacioual en Bu-
l':munauga, N"cira y Oali y del ~'~rtor Aclruiuist1 atlur tic la Auuaua de Buena-
,.,:nttu·:t. A todos ·~stos se hau r~Hiitidu, :ulcm(lii tic billetes llUC\'os, moneda~ 
tlc plata p:11 a recoger 'los pcc}tleiíuli hillett•s. Oou esto último ohjeto, y tle. con-
lonn id;ul c•ou las i nsttnccioues de V nc:-,t 1 a Seiiurfa, !oie ha u remitido mu11eunH 
fra.cciun:tda~ al seftOJ' .\dminislr:ulol' tln la .Aclu:wa tlu B:uranc¡nilla y al ~Seüo1· 
.A ti 111i 11 ist r:Hlor tlep:uta lllt~n tal tic 11 acit• ruin nacional en O:utagc na. 
C'A;\IBIO lit: ~IIIXEII J\~ 111·: 111ÍKI-:I.. 
( 'c111 )(1:! liJIItlo.::: rc111itidos por la~ .\du:uut:o:, scgtíu lo clispnesto por d ar-
Hc:ulo 1•1 1lt• In Ley 70 clt> 18!)4, :-e ltnu l':uuhi:ulo toclas las moucclas tle tlos .r 
IIU'tlio ct•IJ(:L\'US clt! rnayul' tliámcll O «¡Ut' hall SÍ1ln pn•SCIIt:Ull\S. EJ ('1\UlUÍO U!\ 
siliu JucnoJ' clt• lo t¡UP parcda prolmhlc• y, c•omo .lo muestra t~l P~t:ulo de caja del 
::Sl •le .Mayo, el ilu¡wr[e de• las llt•HICtlns eh~ esa clase qnr• sP han recogido e~ ele 
\'eintill'f." 111il urlull'it•Jifos t' IH\1 t'llt:l r•c.-.ns (S ~:l,~ 111). 
En \'il'ltttl de onleu ele \'nr.stm :'\r.í1nrfa, PI 
Bogotá Htfll.'lltreg6: 
g¡ :.W de Octubn· •le LXVI, t!ll pPst•tas. 
El 1 tln Xm·iembrt' tle 18!)i, t!ll JWRAta~. 
El ~ ,¡,~ Dicic•mhrr •le L89í, 1!11 ¡>t'scta . ;. 
El 1 el~· Dicicruhn~ de lSHí. ru n•all':;. 
El lO de Diciemblt' tte 18!17. en reale:- . 
El t:l ele Diciembre •te 18Hi. t! ll 1 t>ale~. 
g¡ :10 rle Dicit .. rn hn· ele 1 ~!lí. en rea le~ . 
Total. 
!ll~iioJ' Uert>nte tlel Utuu•o lle 
S 100,00<1 
100,000 
6!,240 
.jG,OOO 
SO,()()(I 
84,000 
44,240 
Allem:'is, Vm•:-.lt'i't Sefauría Hl(' iuiUt1116 •·n oficio tle ~O tlt~ Oidt!lllhre, qne 
veiuticnnti'O u1il pesos 1!11 peseta~, 1 emitidos pot el seiíor ltuu6n B . .Jimt>no, 
Agt>ntc Fi:;enl •lo ta HPplíblica, !Jnbfan qnetlntlo t'll Bat·mru]nilln, p:ur\ que allí 
fuc1a11 t•amhhulos pm ·i'l st·iior Acltniuiattadm· tle lladcnda nnciunnl del Oircni-
to, (~ c¡uicu :-:<: tliPI'Oil instrnC'f'iorH•s para qnc~ 1 ·~•~~ it it~1 a :'t t•i\la Secdóu los billetes 
que cambiase. 11 
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De las monedas que reciLí, se han e:unhiacln por la ( Hioina ele caja del ~:$ 
ele Octubre al !'ll ele :'tinyu. ~ JOs,4.ill 
Se han n•mi tillo para recogl,•t· IJiiiPtes pequcí10s 011 lo:;; Hep;u-
tnmentos: 
tnrn. 
A 1 ' scíwr Administrador de llaciencla de ~nutamle1. .$ 
Al sef10r Aclminiotrador u~ llacieotla ele Bolímr. . 
A los :-~eiwrcs Lnis )(. Botero é Hijol-1, de .McclciHn . 
Al :wiiot· Administmclor de Hacienda de Cnli. 
Al sciíor Administrn<lonle llacíenua de Xeh·a . . 
Al seftor .\dminil\tradot· lle la Adu:um el~ Buena\'t•n-
Al scfieH' Aflministrador ele 1:\ .-\<luana de• Bnrmn-
t¡nilla . 
s,noo 
ts,non 
!lO,O()O 
s,nnn 
s,ooo 
~ l,OOO 
Se han remitido á la. 'fesot e. da geuP.ml de~ In Hc•pÍiulic·n, á hucnn 
cnenta. de$ 22á,OOO que debo cntl'egal'le P.n cnlid1\ll clo Kllplt'llu>lltll 
rePrn uolsablc. en hilletes ele 1 O y 20 <'P.Il t~\\'0!' 1 seg(lll In clil'pne~to (Hit 
14·1,11110 
l'l Dr.cretn e jccu ti \'l) de :30 dt} )fayo. 4:1,000 
Queclahan en caja el :n el~ :\layo . ~35,030 
Snma igual. • . 
A l111ena cnent;\ ele Jos i 11-t,níJfl mmithlos á lo~ Dcp:utamento!< y elt! los 
$ ~ ~,000 retcniclu:; en Batt•:mquilla s~ hahían t·ecihirhl billetes peqneiío:-; pur 
valor clt~ $ 11 ;~10i)t Agregatlllo In~ $ l118,4üO earnltiados pot' mouedn;-; en Bo-
gutti, resulta c¡ue los billete;., recogidos asci('n,lcn :'l $ 221 ,:iU4. De ~:,los, la ,J un-
t~\ d•.! Bmisi6n ha recibido é int•im•melü $ 1Rl,·l5J,quecl:uulo ''"caja pata t•ntre-
gal'ln $ :37,053. 
Como h\ mayor parte ele h\s monedas P.xisteut.~s ($ HH1000), est:\ba tí la 
disposición d~ la Tesorería general pnm complct:\1' los $ 225,00() tle qnu trata 
el citarlo Decreto tle 30 de ){ayo, la. cHnti,l:ulqnc c¡twcla.ha en mi poder, dispn-
nihlt• pam TE'C'oger billete~ de 10 y 20 centaro~, r.ra In tle $ ;it,u:w. 
~o habiendo tenido inten·ertci6n n.lgnna. en la. e·omprn de laR banas 1it> 
pla.ta. ni l'll la a~nñación de la~ monerlas, todn lo rtne pnc>!lo Informar ~olm• el 
p:uticulnr e:; c¡ne, según dos cnrmt~s que(>) ~ci10r 'reRorero gcneml me rcmiti6 
con oficio de 12 clf' :\layo último, los .$ .i2S,4Rn qne vinieron pm cnnclncto del 
Banco ele• Bogotá, cttesta.n ~ •iSR,."iS0-:10, y los .• 24,000 tl·miticlo~ por el 1\f'iinr 
Agente lisr~'ll 1 $ :H,2::?G-SO. L3 p6relirla en la primera p:u titla paree~ prm·l'uir 
de la 1¡ne se snfrió al revcnllel' parte ele las barras qne Re! habían c:ompr:Hlo en 
Lonclres. La pérdida en la segnnda se explica pnr la circunstancia de c¡ne las 
rnoneclas 1le 0,61ifi proceden 1lf~ l:t rí'acniíac:ión elt> antignns monedas clc• n,:;no. 
Corno ronsta eu mi anterioa informe, las remcRnR de 1:\.<J Acln:mas, proce-
dentes rle loR r·r.r.nrgos estahiPciclof! por· la Le.y 93 de 1802, nscemlfan ft. 
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.,.., .. ~-0/l#_..rv ___ .,...,...,'""""'., ........ .., .. .., _________ _, __ _,_,__...,.,~------
·~ ~8ts,lU:J-U5, clc los 0ualcs $ :.!55,035-25, rcciuiclos autcs de quu principiara 
la littnidaciúu del Bauco ~acional,:formauau los "Fouilos para compra du me-
tálico," qn~ t~staban tleposltados en los :Bancos de Colombia y Bogotá, y 
$ 331158-iO, recibidos en el primer semestre ele 1896, exlstran e u Caja . .En 
el segundo semestre de 1896 recibí $ H2-55, lo IJIIC hizo subir el total de esas 
I'CillCStlS ~\ $ :!88,2.)()-,10. 
J:.JI 1 '! de Diciambre de 1896 me fué comunicado el Uecrcto :11huero 654, 
1lc :!i de Nodcmbre, ltllc ordenaba 11t1~ las cantitladcs •1ue hubieran ingresa-
do :'t las !!:tjas <1~1 Bauco :X~lcioual, proct•dcutt•s tle lo lc<.•audado por· las .Adua-
11<\:, eu Yirtud tlel artículo 5~ de la. Ley 93 cle l8H2, pa.sanw de la Sección li-
qniclallora á h~ 'l'esorería geneml ¡>ara atemlcl' :'1 los gasto:i ordinarios dt'l hieuio 
ct•on6mico e11 euum. En cumplimirnto de ~!SU :llecr~to e11tregu6 [1.1 señor 1.'eso-
ll!I'U gcucml el equinllcnte do las expreH:ul:u; re1ne~:;as, como signe: 
NI 1 ~' tle DicicmLre de 1896 · . $ 
Bl i de Diciembre tlo 1896 
Bl 11 de Diciembre de 18!lti 
g¡ 1.3 de Dicierubre de 189fi 
m :! l tlc Diciembre de 1896 
El :.!:! eh· Diciemure tic 1891i 
33,218-95 
:;o,ooo 
30,000 
.30,000 
80,00. 
15,037-5.1 
/ ' l'utal ... ... _ ..... _ . _ ...........•..... _ ........ :; 288,:!5ü--50 
Uu11 la culrcga tle c;)o:; luudo.s t¡uedruon s.thl:nlas las antiguas cuentas de 
"Hc111c~as el• : las Atluauas" y '· Ft>mlos para cumpm tlc nwtálico." 
L'.,stcriunucute, los señores .\..dministl'auules ut; las A1lnauas uc 11'umaco 
.r tic Amuca me rcmilierocl, proc~dentcs clc lo.~ mismo~ recargos, $ 1,083-1.1 y 
S llli ;.;, n:spccth·amenle, canticln.•los c¡nc cntregu~ al seiiOI' Tesorero general 
1~1 ;;o de .Jnuio de lH!W existíau cu ()aja~ I:!I,(;()!J-iiO ctttc LJasta es.'\ fe-
t•l~<t se hauían recibido por el quiuto del :!.i por 100 adicioual, de:stinado á la 
acuüaciún ue tllotwdas fraccionarias pot· l:t Ley 70 de lS!J-1.. Posteriormente lle 
recibido de las _\uua.uas 8 :3Jij,l:\7:;-s;¡ por el •tniut-o, origiualmcntu tlt:stioado á 
la incineración meusnal de billetes, que la Ley l.t~ tic 1 S!W ordenó ingresara á 
l1)~ li>mlus colttlliH!S del Erario, y $ U:!l ,·llt- HO por el 'luiuto dcstioatlo á la 
at'lliiat:ión. l~stas partidas lbr mau un total de $ t .3UH,H.j;;~~.;, lJllC ha tenido la. 
~ignicu lc aplicacióu : 
:-5e entregó á la .Jnuta de .Emisióu, cu \'irtud del artículo i~' de la Ley iO 
1lc 189l, lo c1ue se recibió en los meses de .Julio, Agosto, Septiembre y Oc-
tnluc tle lS!IIi por clljuinto tlc::-tiuauo á la iucincración S W<'i,HOJ-10 
~e enlrl~gó {L la TesoreiÍa gcnentl, en \'Írlutl dd artículo:;~, 
clc l;t Ley 14:! !le lSUü, lo que se l't!cibió en No\'icmbrc de ese 
aito y posteriot·mcnte, procedente del mismo ttniuto J 8H,U7~-iJ 
Pasa u. S 356,873-8•) 
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Documentos. 
Vienen • . S 
Se cutregú á la misma ·rc:-.ol cría del .J du l~ucro el o 1897 al 
·l de Abril tlc 1898, en cumplimiento lle las Resoluciones del :\[i. 
nisterio del 'l'esoro de !! ele Enero y 10 de Marzo de 1 "!)i, n(l-
meros 7:! y 8~ . . . 
Se entregó á la misma Tcoorcria el :?8 tic :\layo último, 
en calidad de suplmucnlo, cu virtud de unlcu clcl ~rinistmio tlel 
Tesoro .. 
:-\e han camuiado por monedas de ulkel llu :!!\ CtJIIlam& dt! 
mayor di{uuctro, scgtlll lo ditipUl'sto }lUI' el a1lículo 1·1 de la 
L~y 70 do 1 ~94 
Y quetlauan en ()aj<~ el :i l. de .i\layu en mu1u.:tla cunicmt .. 
3o6,Si3-85 
!li4,1.57-7.) 
lO,OOO • • 
:!3,84.0 . . 
iV)83-ti5 
Smua igual :) t.:mn,n:J.>-2.1 
lJO t.~llltcgatlo :'1 la 'l'esorería cu virtud tic las tlos Hcsoluciouca citndat:, se• 
ha cargado e u la cllcll la tltmominaila " .Mi ui:Oit'I'ÍO tlcl 'l'c!!OI v, sn cucnt n ele acu-
ñacióu," y en ésta !\C laa abonado el Yalur 1lc las monedas llc plata. 
En virtuclllc resolución dd )linislcliu de JJaciL'IHla, que me. fut) comuui-
cacla en oficio tle 2:-l ele .J u ti o de J S~tí, se pag.lt on al :.ciior IAJopoldo )1 un t-~.•jo. 
apoc1emdo rle los seño• ea G icscl\en Ri nge & 0~' : 
Por principal tlcl 'rítulo de Depósito uluncru 11, l'Xpcditlu ello de ~Jarw 
de 1894 á favor tlcl Ministerio de l•'omcutu, con plar.o ha~t.a el í do Xovicmurc 
ele t89fi . s :;,ooo . . 
Po1· los inte1cses al li IJOl' HIO anual, tlcreogt\du~:~ tlmault•. el 
pla~u . KU 1 --t ,j 
1-\umn 8 .1,801-·1.1 
Los dcpósi los iÍ. la oulell peudienlcs el :.m tlc .J nuio tic 1 ~Hfi ascendían :i 
~ :!5:~,341-9:!~. De b¡los se lmu pagndo ~ 1: :?.i:!-!10 á \':U íos lleposilan Le:.:: y 
1 :!:l.i,:l!lS-• 1:!~ :1 la Tesorería general. 
Los depósitos cubie1'los á la '1\•:;orel ía :iOII luli siguientes: 
El 1 ~~ de .Julio tle 1 S!)fi, uc unlt.'ll ud l\lini. tcl'Íu dt~ Hacit~tula, lo:-; ctuc l:ie 
hahían reconociclo á fa ror el el 2\Ii uisterio d~..~ Fomento por ¡u·i11ci pa 1 é iutcre~ de 
Títulos tlel Ferroc:uril de la 8aLana. depositados en c:l Banco por t•l ~liuistel'iu 
ele Fomento en Enero de 1891 . . S :!8,1)10-~l.) 
El !t de ~epliembre de lS9H, tle onlcu del )Jiui::.lcrio tlcl 'l'c· 
~oro, el fJilC se habfa recouuci<lo el 2 1 tle Dicicm ore ele IS!l:! en 
l'irtutl de la liquidación de el:k'l. fecha . 11 J 18Hi' -02~ 
El 1 :t el u Octnbrt! de 1 S!lti1 tic uulcu llel l\linistedo del 'l'c-
Pasa. u $ 200,507-97~ 
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85 
Yicucu S ~00,507-971 
soro, el saldo de uuo recouudt.lu el 20 do Marzu du Hmo pur pro-
ducto clc uonos del J?crrocauil tic la Sabaua ($ 18,-t22-57~), y el 
rccunouido el 11 de Ma¡·zo de J ~!l1 JWI' di\·iclemh' n•cibido de la 
Oompañia del gas (:; 1 ,000) . IH,422-5 H 
g1 11 de So\'iernhre tic 18!16, los tlus tJIIC la 'l'cliurciÍa había 
iaupnt~l'ilo el 17 ele .\gostu tic lS!l?. 1 á,.Jf)i -~i ~ 
Slllllil ..••••. . •..••••. - ••• · • • • · • · • · • 
El'l\ihuual :-\upt•J ior ch· ()uiHiill:~ntarra, en <llllo tlo 1 ~·tic Diciembre de 
18!Ui, onlcnó que la t·aulitl:ultlc $ :~7,7~:s-.·,u, !lllllhwlu tlt: las tincas •cm;\ta-
tlas c11 la c~it•cHción t•outra el H:111co del Oauc:t,· He tctuitlcm :\ esta Seccióu y 
quctlata ,.,, lt\ t:ilj<l 1 c1 l'alithhi de tll~pósito á la onlt•ll dl!l mi~;uw TailJUual. 
Este uuc,·o dcpc')situ lm qnenadu rcclucitlo ii $ ~,000 pur t•l auto de J.) ele Oc-
Luhte tlt~ 18!t7, 'lile me onh'nt1 :tplicat $ :~.;,;~:1-.)0 al pago de pctllt• 1ld crt<tlilo 
{t e:ugo tlel Baucn dt!l Uauca. 
El itn¡watc (le lo~ tle¡Hí~itu~ Í\ la unlcu. pctHliclllt• el ;;¡ tic .. '\layo último, 
t•ta tlcl $ I~,IHIU-Iill. 
1 Ollt:u 111·: OIII, H: .\CJI0,:\'1·::-- \' 111: II'I'IUI~ l.:HJ:IIITO:'. 
r•:u ClllllJIIilllil•IJLCJ cltl lo tliSJIIlt!Sio (1111 ' lo:- al'lÍCIIIus ~~· y ts~· tlel Decrehl 
11Ú1uc1o lí;i de l~!lli, l'l'lehn~ con t•l a11ti~uo abogado tld Bnucu Nacional, tloc-
tnl' .\c¡uiliuo ~ratiz f:aititn, el contrato clu ~ 1 tlo ,lulio ele ese aíío, cuya copia 
acolliJiaito jnn'IIJ t'llll la tle la c:l;\nsula tJile ~e le agtt·g6 el ~~ele )[ayo <le t80i .. 
Tanto t•lt:olllrato 111 igiual CUIIJII la clán~nla. :ulieional obtn,·icron la nccesal'ia 
aproiJa<.:ióu dt•l .Ministro tlt;l Tt~suro y, emnu consta :\ Vuestra !';eitorín, los ho-
nunll íos cstipulatlus :-cm 11111.r illlbtiott•s ;\ los t¡llc· cxigfan los otros abogados 
1111c 1 licieron propuestas. 
IJo t¡llc su Ita ll!<:amlatlu cm los \' t•iutiln~s lltcscs ila sidu: 
Por plincip:d de obligaciones 
L'ut· antiguos uréditos tlotalll('S . 
8 IU:!,()9J .. 
106,10 l-9.) 
l'ur ~mido del pt inr:ipal del cmpn!stitu de 1 ~-m:; al Uobiet'llo t.le 
('undiualll:uca .w,ooo . . 
• \ buena cuenta di.! uu ctétlilu c11 ow ("1 cc¡ui\·a.Jcnle llc 
J: :HJ.l';-,¡ con d premio de I:H por liJO, c¡uc ma el cutricnte el 
:!!1 de Diciembre tlc 1 S!lfi! tlía en que ~e hir.o la cuusigllación) ~,000 .. 
Por illli'I'CSC.!i l'iOUJ:C obligaciotJCS: créditos llotantcs, el t!lll· 
pn~t.ilu de Curulinnmat'C<l y lo!' fuudos JllHa uompa·a de metálico 
t]UC e:'tm·ierou depositados cu los Haucos tle Colombia y Bogotá . HO,H6U-'i5 
Tul al . ~ :~43, 'iGS-70 
Hl co:;tu de la coumnza, tJUc tiO ha ca1gadu 011 la cucuta <le Gastos gene-
raJe~, ha sido el siguiente; 
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S ti Documentos. 
_______________ ...,.. -
.fl onor:uios t¡uc l:i\.' han pag:t(lu al M! Íiur abogado de t·onlonnitlau cu11 :,U 
l'untaratu. o! ~,nsu-~o 
Onent<\:o. pagada~ :llps tlepo:.itatios tlu tiuuas clukugadas, hunn· 
l':ll ios 1lc pctiLus a\•aluaduu~.s, ~xpcllici6u, copias y 1 cgistro ~le ¡Mle-
rcs, not i 11cacionus y otloii gastos ea usado:. pm las t•jeuucitHICa e uta-
\,)a,la:s. 3~1-30 
Total. $ !),:Hl-10 
Cum¡•a1'antlu d balnucu tle :m de J uniu tle t:;!Hi eu11 el 1k :u 1lu :\[~\yo 
llü l !:$!lt3, se noLa~¡uu lo abunadu entre ciias dos tecltas á laK <:llcut.as tle nbli-
gaciuncs <lt•scontadas y ele intereses es m{ts tle lo rccalllhu.lo. Ltl clitetcucia 
pl'\1\'icuc do ctuc {lesas cuentas se al>onanm, con cargo:\ la th•l Gul>ic.mw nacional 
e;l principal ($ !ll,mH-:JO) y los intcl'c:;cs (~ :.!l,liOO-'i.;) tk la ul>ligacióu tld 
s~iwr Oarlos ' l'<UJco, cedida al Gobierno poi' cscritum píthlica d~ t .; de Marzo 
ele 18U7, 1m• a llc\·ar á enbo el c:on trat-o ()e ;. tlc ~se mes, cdelmulu culru el sc-
ÍIOI' .Miuist 10 do H<wietula y el seí1o1' 'l'anco1 sohre 1'1..'.SCi:'i6u del rclati\'o :í la 
C\HI:itl'llcci6ntlcl Ferrucan11 tll'l ' l'olimn. 
J~u usta ·t;Ueuta M~ han cm·ga1lo las cnntillntll'S IJUC, llc Mlicn •h• Yucstl'a 
:-5ui1Urfn, lac c11lregadu á la Tcsorl:t'Ía e u cnlidrul llc t'ClllCtiflS1 á :.aLce·: 
g( :i tlc Abril tle lSH7. L'ls munellas de plata de O.;)O(l t¡ue se lmhíau carn-
l,iado durnme los plat.o~ concediclos por .IJeyes y Uecrt.ltos. $ =~~~ 1 :!:• . _ 
g¡ i ele Diciembre ele 18fll. Lo que á esta !-\ección ll:lgc) el 
Oobicruo tlc Onndioamarca por el empréstito de 180:3 (8 40,000}, 
por el autigno crédito flotante del Dcpa1tamcuto ($ 55,~0:S-8;)), 
y poi' intereses ($ :30,0.1ii-í;j); y lo <tlle pagó la Oompaiif<t. del Fc-
rrocnnil llc hL ~abana. por sn oblig;.tción mímeru (j.J;) ($ 10,8íOJ y 
por intereses ($ <i,-1:89-20). 
g¡ :Jo de Diciembre de 18H7. 
1 · 1 :3,~lh-l·m 
fi,OUO .. 
!';tuna. $ 181 ,:Ha-so 
En cumplimiento de únicucs del ~liuiswriu del Tesoro se han remitido á 
la Tcsormía, en calidad de l:illpleruentus •tne ésta. tlebc rccrn bolsa•·, las siguien-
te.s cantidades: 
El :.W de Octubre de 18!W. 
El H de Febtero de 18H7. 
El 1 í de Febrero tle 1897. 
El 10 lle No,·ictubrc de lS!Ií. 
g1 ~8 de l\Iayo de. 1808. 
StHll<~ 
... 
.10,000 
1:>,500 
:30,000 
~6,000 
4:0,000 
• ::: 161,500 
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J)ncum e u to.o;. ~­,.,, 
1~1 1 ~·y el 4'.1 de fstos ~uplementos fuemu recmholsado~, y t•l saldo .J,• esta 
('1\CIIta cm th~ $ s;;,iiOO ,.¡ :n de Mayo. 
El t•st:ulo th• las ('lll'llt:t~ r,ot'l'iontcs el ;{1 ele ~lnyn Pl'n el sigttit>ult>: 
La 'l'e:->or~ría general. 
Lil 'l'esorel"fa gent>t'i\ 1, en en tll tle ci gn ni llus 
li.SU.5,888-.12d 
6,261-;);i 
Agencias t•ncargadas dt:l rnmhin tlt! los l>opal'lnnwnt os. 
\Tatin~ tletlllores. 
1 03,668--4.1 
1~,572- -22~ 
·-'''nr.:rmnH.\~. 
'l\~~~~lf't fa gun~ml, t·uenta esp•·cia l. 
:\ntignus dit'ntes tlt•l Banro. 
:-5ah)(l :\litwll tlel Banrn 
~ ti.929,390-7o 
~ ::s,29ü-·W 
17!1-17~ :-l8,475-.i7! 
. . $ ti.800,915-17 ~ 
Las tn•s antigua~ e'lll'llla~ ,¡,~ la '1\~:;on•t ía 1111 han tenido movimiento desue 
que pt iuc·ipi{, la Jiqnhlacióu tl<'l Hanr.o y, pot' consignie11tt.•, los gaJdos son los 
tiiÍSillO:i IJlW ellas ill'tojahan cllalltln Jlrc:o;cntt' mi :llltt•t im· iufonne. El aumento 
<11'1 :mltlu qnc ddlt'll la~ agencia:. l}lll\'ÍtJlll: tlu las ruu~t•sas •luo les he IJecuo para 
alt·tull'l al eamhio tlc> ltilh·trs deteriorados. Los antigos dientes del Banco, in-
l'luyt•tHlo l11s tltopo~it:mlt•s t'll la Cnja tlf! Ahorro~, han n~tirado en los \·eintitr6~ 
lltf'"''s S :t1U-fiii, y In c¡n•• Sl' Jtís tleue ha quedatlo n•1htcido á S li9-li~. 
El Dt•parla1111~11to de Bolfr:tt' nntla. hn pagatln á I'IH'nta. tlrl rrédito (L su 
t''" gu. 1·~1 saldn tlf. S 22~, 17~- Hl, e¡ nc ··~a c.'l\l'll t a arroja, provit!IH' tle Jos $ 200,000 
qtH' t•l B:uwo :ttlrhmtú en rit ttul «11'1 ron trato ele• ti ele ~la)'O eh: 1 ~9:l, y tle lo~ 
in lt'Jt'Sf'~ qnt~ st> r:argnron hasta PI :H tlt• Hir.il'tn hn• tiP H·m;;. Por com~ignien te, 
PI lh•p:utauwnto tll'lu·, n•letn:í:-; tlc la t!Xpn·s:ula l'attti«l:ttl, los intcrPse~ pos-
tt•tinn·~. 
En eutnplimientn ele lu elispum•to por \·uest,ra ~citot f:-., <>1 í tlr .\hri 1 
eh• 1 ~!17. S«' inrinemron, e• u pn•:;;encin tlel seriot· Tc::;ort>w genrml s clt:'l :-.eiio1 
Ditt!CI(ll ele! Orétlito pítblico, los cuatro mil tn'sci<'ntos :.;etcnta y tlos bonos 
llel 1•\•n·oc·anil tlcl 'J'olima, del Yalor tlt! mil pesos mda uno, qne c:"'tahan dcpo-
.sitados t•u esta Oficiun. Los ho11us ele c•sc Fcll·ocall'il, que el .illinistetio clel1'e-
soro H•naiticí ni Bnncn con oficio 1lc 2i !le ~epticmhm tle lS!l:l, fncrou cuatw 
mil t¡uinientn~ \'Pinte, tle los cuales :->t· entregaron ni roucrsionario, seiior D . 
O:u·Jos 'l':\lleo1 tl(• urden tlcl mi~JilO )rinistl'rio, r•it•lltll t'U:llf'llln t•l :; (Ji' Enero 
dt• JS!);; y nrho rl 20 de )[;uzo tle lS9f). 
1 
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}','<' IUIU' IIfos. 
De los cu:uenta. y dos tftulos de tiet ms kddfas que la. ' l'esotei'Ía general 
1emitió nl Banco el 7 de .Julio de 18H3, se hau cnttegndo ni seitor 1). Carlos 
'rauco, cu \'irtud de re~olncioucs clel Miubterio de Hacienda, tms el .-, tlc Eu~-
10 de 1 89.) y sei~ el 2:! de _\ bril del pre!SCiltc aíw. ::;cg1'111 la itltima resolución, 
tJUU tno fué comuuicatla }M' d seiior )[iuistro tle llacicnda cu oficio dt,>; lfi Ut! 
Abril, hnuictau debido cntreg:use al :sciiot 'l':lllcu 11 título~ por \"alor ele tres mil 
tteKcienta~ heetá•·cn~,·· pero fné illlJ>Osihlc ltncerlo a~f, porque tollo;-; Jos tftnlos 
SOII pOI' t tllinieuta~. 
IJa existent•ia en caja l'l :31 de M ay u st~ comJ>OIIÍ:l ilt' Hille-
Monedas de plata de o, fifili. 
Nfkel .. 
'l'oto l. 
$ !)í,:>ti:! . . 
:! ;J,j' O :SU • • 
:t!,000-02~ 
Ue los billcH·s, $ :1;,m;:; pro•·cdcntes tlcl crunhio cln moncdaí' tlc plata lle-
¡,,.n tit'r incincr:ulos por In .Tnnta (:o Emisi{lll, Dr In . .; llwm·tlas ele pinta, 8 184,000 
t!Stahau á la orden t)l' la rl't!sOI cría, st~gún lo di-.pne,to pfll' el Decreto de :;o (le 
)(ayo, y$ !it,o:Jn qnmlnhan 11ispouihles parn t•l c·:unltio clf• IJillt!l('!i de 10 y :W 
centaros. l.t.' mny(lr p:\l'le tlcl ••ikel ($ 2:J,R4cn s1• UOIIIJ)Oufa clt• moncdns de O:!~ 
ccuta\'os, QHO se hnhran t',ambindo 1101' hillet{·:>, Regún In cli~¡HU' ·to por la f.A'y iO 
do 18H4. 
Adjnutu rHIIIilo :l \·uestm ~eiwlÍa el Halanct· ele =SI tlt· Mayc1 último. l~u 
(.stf•, asf POIIlO 1'11 Jus aUH1 l 'ÍOIIIIPIItO )>1111Jirndos1 los snlcloi' tlf> t•natlll l'llelltas 
partlcul:ut•s flgnmu t·cnnlclc•s ¡·cut t>l nomhn• de ,\gi'IIINl ,Jf'l H:uJf'n. 
~oy clt• \·nr.stra ~eímría muy alt•uro ·"''' \'itlru, 
Bogoh\, .1 unio ~.j de IR9!). 
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1Jm·11 u/l'?l fo~>. 
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Sección liqnidaciora del Banco Nacional. RPsumen del Dalanr.c del Mayor en 31 de Mayo cie 1898. 
1--
1 
f'liK'\11'.\:.:. 
1
- IJI!IIUOICf:S, ,.\I'III{EUUIU~. 
------.~--------
Hono~ tlel l•'errucardl de la ~aba11a. . . . J;H, 'iOl-."íO 
1 
Gasto:i dtl n·acuiiacJotL .. _ ............ • 1 i ,zo:J--15 
Tesorería general, sn cuenta de. rema tes .. , 1 ~~~ í:3!l-8.) 
~~~~!~~~~t~t-os_ pe~'- c~l~~~-t~t _ll_'~~ ~-1-il.l~s-t~t-i~'. ~~~~ 
e tOhiet'IIO Naciorml ...... .... -.. . . . .. 
.\.gentes 1lel Bauco, deudores en uro. (lj 
Depositarios el el FNroean i 1 tlP . \nqu io-! 
I(Uia •...••.•.•.........•••••.•..•• j 
)Juebles .r Jítill!s dt• e:;eritoriu ......... . 
Ministerio lle nobiernu .......... . .. . 
He mesas en moneda de 0,500 ......... . 
Departamento de Bolírat· ............ . 
:\Iinisrerin cie Onerra ............. . . 
Varios deudores eu orn ........... . . .. . 
Hentu. de cigarrilloN ........... _ ...... . 
Ot·1lencs de pngo ..•.•... .. •.......•.. 
Premio sobre letras. ___ ._ ... _ .....•.. 
On<Ji tos flotan tes ..... __ ............ . 
Letras por r.obmr ..........••........ 
nastos de emisión ... -.- ........ -.- .. . 
l\Iiuistcrio ch•l 'fcsnrn, sil ,-neuta !leo :H:u-
l'íal!ión ••• _ • . . ... _ •.•••..• _ . _ . _ • _ .. 
~uplt>mento~ ;'í. la 'l'esoreri:t ~f'IICJal .... . 
()bligacionrs descontadas ............. . 
Remesas á la 'l'esorl~l'fn ger11~rnl ..... . . . 
Gastos generniP~ .•.... .' ..•...•...••.. 
Caj éL • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cuentas l'OJTientes ... _...... . ...... . 
~uplementos á la Te:>onwía gerH'ml t~u 1110-
~6,83ti-U7:\ 
:1o.m~7,993-:li ~ e 
78:~-02~ 
.í~108U-:lJ 
:,?;j,038-52~ 
10,000 .. 
48,-185-00 
:328,7 72-iO 
:;3,(152-97 ~ 
:.352-80 
mw, H27 -Gil 
:?~,8~8-.10 
:32,87(.;-1:; 
l-l6,910-fi7d 
1,01 j -li.} 
:!.1H,048- f)f> 
l~l,G'ii-i.i 
8.1,!;00 .. 
:?O.j, 651-..J:J 
181,3t3-80 
9,54:)-l.J 
:W-!,592-52~ 
ü.890,91 ;)-17 ~ 
rteth\ ele O,(i(i().. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -11,000 .••... 
Uapital. .. _.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 'i.249,003-9ü 
Fondo_ ue I'CRerra ...•.•....•. - .• - ..•.• ,. .. .. .. 1281000 .. 
Dep6sttos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0ü 
Pérdidas y ga.nancias ................. j . . . . . . 22,943-:~o 
Deuda pública ..................... ·¡ .... _. i19,004-90 
RemeRaR en moueda •le o,R3ii _ . . . . . . . . . . . . . . . H4,000 .. 
Billetes emitidos .................... "' . . . . . . :30.;>10,785-10 
Hemes:\ de la Corte Snprc·ma tle .J nsticia. . .. _.. 20,732-40 
Dep6Ri tos (l la orden .............. .. . : . . . . . . ...:. .. : 18, 690-fiO 
fntereses. _ ...... _ .................. 1 • • • • • • lll,:l60-í5 
Rcnwsas tlr. las Atlnanas, Lr.y 'iO ac• 1 HH·L¡' . . . . . . · 
1 
1.331,6~2 .. 
rl'otales . .... _ ..... _ .... S .J.0,776117J-.05 40.716,1 íii-Oii 
Bl ~ecret:nio-'fenet.lor de Libros, S.\.LGSTIAXO ÜHREGÚX. 
Vistn Hnenu.-m Directur-Te~orero, UA)flt.o A. Onufi~F.7.. 
(1) Folios :~OJ, JOtl, !JI~ y 314 dl!l Mnyor. 
----~-------------------------------------------~1~2------
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Documr11tos. 
CUN1'11A'1'0 NUlU:HU 1,0 
I.os • usc1 ito~, á saber: Camilo .\ nto11io OrtlóiiPz, ¡)01' mm parte, en su ca-
lidad ele Directot·-'J'csorcro ó .1 efe dt> lrL Secdón liquidadora drl Banco N aciu-
nal, y en nso de In lhcnltncl qne le t·ouficrc el nrU(•ulu JS tlel Dcor~lo n(unt•ru l7f) 
expedido por el Poder Ejecutivo el 30 de .\hrll clf'l presenh• afao. pnblicn-
llO en ol Diuriu Oficial n(amero 10,IJ:l:~. corre;.pondicntt• nl ~:> ele ~lny<l, y Aqni-
lino :Matiz Ouitán, en su ¡nopio numhtc y n•ptc~eutneitm, mnhos mayow.:- de 
ecl:ul y ,·cciuos de Bogotá, han oeltJhtaclo un tllllt aatu cuya¡.¡ t·~tipnlaciones .... un 
las signic•ntA!S: 
Aqnilirm i\latiz Uaitft11, c11 su t·alidatl tlc ahogatlo 1~11 \•jcH·i<•in, :-;t• 1'11111· 
promete : 
l '! A pres~at :'lla --'cct:icjn littlliclatlura •lel Bat~c·n N:wioual sus !'el'\'icios 
profesiunalt•~ para todo lo telati\'o {l la lir¡uiclaclón 1lt' •licito Baucu: 
:.!'." A cobmr judicial cí extwjmlicialmentf>, segí111 fuer<' ueccsa1 io, t:1utn lu.; 
créditos acti\'os como las tlemft . .,. obligaciotlf'R t¡nc PI H1m<·o Nacinunl tit•ut• :u·-
tualmentn con. tituftlu.:- á ~u fn,·oa por •loenmentu <Jllc están en su emtcm; 
:i'? A contiuuat· ha~tn sn tctminacióu definith·n lo. juicio eh iles qne hau 
sillu protnO\'idos pua el Banco Nacional uoutt·n alguuos de su. dendon•R1 y t¡ue 
cursan ante el , 'uporior Tribunal clt~ OnndluatnarC'a y los J uzgndo. dd Oir~uito 
tle Bogotá; 
4'? .\ hacer cuanto esté á sn al('atlc(• ) euu toclu el lutcr(.s qu~ tll\'ÍCI'H 
en un uegocio propio, cou el fin de uhteucr· qne todas lns gt' tione. t¡ue hag.\ 
en nombre tlel seilot· Dhectot· th• la ;"ccción lic¡nitlndom clel ~xpH•:-.ado Banco, 
tengan un re~;ultaclo famrable 11:ua e:-.tc K tablccimiento. 
Camilo Antonio OnlMez, eoauu Ditcctor-'reson:ru (lo la RN~t:i6n liqni-
tladom, su compromete: 
1? A conlla1· á Aqnilino l\Iatiz Gaitán t•l t•ohm ,¡,. tntlus lo. (•réditos acti· 
't'oR y tletnftR obligaciones exigihlcs qtw t'l Banco Nal'ional til'llt' actunlmontt! (, 
sn fanu, cunfiti(.ndo1(1 lns podcrl's ncct•s:u ios p~m. t•lln y l'llll'('g!Íruloh• las c:-.rri-
tnr:ts y documentos de crédito conPspomliente.~; 
2? .\ pagar á Aquilino Mati7. Gaitán, como única temunt•mciúu tlt• todo. 
lo!'l scn·icio!; estipulados en los cuatro p1imcros numerales dH este documento, 
el 5 por 100 de totlas las cantidade¡;¡ que la :'ecci6n liquidadora reciha ele lo .. 
dentlores despu6s de hahet· instaurado 6 proseguido contra éstos las demanda.-, 
civiles correspondiente:;; peto en el caso de que los deudores pagaren sns crédi-
tos (, celebraren transacciones con el St!iior Director-Tes01ero 6 .T~fe de la 
Sección liquidadorn, á virtud de ~illl¡lle.;; ge.stione¡;¡ extrajudiclalesJ entonces se 
compromete á pagar á 1\Iatir. Gait•\n Rolamente ol dos por· dento de la~ canti· 
dades (¡Uc tic recandeu por est.e medio; 
3? A hacer t()dos los gasto.s qnu demande la <•obranza, quedando la Sec-
<"ión llquitladom cun derecho de percibir el importe de las costas judicinlc:; que 
los demantlado;;; dclwn pagarle coulimnt• á In lt!y. 
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Documcnto~t. 91 
Este eontmto necesita, para su validez, la a¡>robaci6n del señot· 1\Iini¡:,tro 
del '!\3 oro, üe oouforruidad cou el m tfculo 18 <lcl citado Dcet cto número 175. 
En fe de lo cual finnamo.: do:s t•jemphu c.i de un ten01, en Bogotá, á Yein· 
tlcuatro de .Julio do mil ochocieuros no\'enta y tiCÍs. 
O UIILO ANTONW ÜRliÓÑEZ.- Ac~uiJ,INO M TIZ GAITÁN.- Testigo, 
A 11!/0l J'llctrfa G6mc: ll!as.-'I'e~:~tigo, Fcrnauclo Durá11. 
Ministerio del 'l'esoro.-Hugotñ, !.!.i th~· .Julio tl~ 18~11i . 
• \¡nou:ulo. 
g¡ 1'1 iuistro, 
I.JOb su::.crito~, {L sauel': C:Lmilo 4\ulouiu Ott16iiez. pot uua pa&·Lc, ctJ ~u 
t•alidad do Dirc..;tOI -'l'csorcm 6 .Jclt! de la .::5coci6n littnidadom dcllln.uco Xa-
cioual, con la rc.-s¡)Cctira autot ización de .Su ~eiiot ín el l\1 ini. t10 del Te:.oro, y 
AtJnilino Matiz Gaitáu, en -:u propio rtomulc, poi' otra, ambos may01es de edad 
~ ,·ccino~ de Bogotá. han tt!:,ueltco de com(m ncnerdo incm pomr eu el coutrato 
c¡ne cclebmron el ,·eiuticuati'O üc Julio eJe mil ochocicnLo uo,·cntn y sei::-, la 
e. tipul.lCi6u IJUC luégo su ex¡n·~atti1 eu la cu.Ll han con,·cnido hoy, cu lugal' de 
1.1 que contiene d uunwtal 'cguudo 1le la Sf•gunda parte !l• tlicho uontrato, lJUC 
t1 ata de las obligacionel' coutraítlas pur el (H'Íiuol'o de los nomurndo~. La cláu-
ullla f'OII\'CUida hoy CS la ::iguicntc: 
"<'a milo .\.utouio Ord6iic;r,, e u su t.;;tt.íctel exp1 esa do, se oblibra i'í. pagar á 
.\1¡11iliuo 1[atiz C:ait.;\n, coruo única terntllJCI:tci6u tlt! todos los er\'icios esti-
¡tulatlos 1~11 los cuatro pl'imctos nnmcrales tlcl tlocnrncnto <le "eiuticuatro de 
.J uliu dt~ulo, que t·outienu el pnmom uradu cuultnto, t•l seis por ciento de 
todas la!-1 ~~tttidadc~ que la Sección li«Jllidadom tcciua de los deudores des-
pués tl .. haber instanrado 6 proseguido ('Olltta 6stos las demandas ch·iles 
,•oiJcspomlientc:-o, y el seb por ciento del importe de todas las obligacioues 
contt-n.fua:; á f:l.\'OI' de dicl.Jo Ban(...'O tJUC \'tmgan á sel' extinguida~ en ''irtutl 
tle la intet 't!Dci6u del Gobieruo de la Rcpttulica, también tl~spnés de promo\'i-
dos 6 pro ... eguido:, Jo:' juicio:- re pectivos; pero l'll el ca:,o tle fJile los deudo-
r~ pagaren .-:,liS créditos 6 cclcbtaren ttans.'lccioucs con el Director-Tesotero ó 
J ~fe de la St!cci6n liquidadora, 6 con d Gobictuo de la Hepúhlica, ti 'irtud de 
simples gestione· e.xtmjudiciale.,, entonces se compl'omctc {t paga•· á .l\fatiz 
Gait~n ~olnmente el do:' pot' ciento de las c.llltidadc que se •·eoandcn pvr este 
medio y de In.!:) obligaciones que e extingan por \'Írtnd de dicha;,. trnn:-ncciones. 
1~:- cou,·enido también que los contmtautcs dejan vigentes con toda su fue1 Ul y 
,·igor todas las dcmá c. ti¡>ulacionc:- del ltlcucinnado contmto de \'eiuticnatro 
de Julio de mil ochocientos llt>\'tmta y ..,cis, lns cuales rntificau, y <tUc diclw cotJ-
tt ato de he estimrm.e aomo coexbteuto Mn la cslipulnci6n ó cláusula conveui-
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9!? lJocumcntos. 
cfa boy )' de CJUC trata e.'ilC dUClllllCIIIO: IJII CUIIH!Ctlt.JOCia, ~~ IJOIIli':Ho Jll ÍJHÍIÍ\'u 
es válido en todu aquello eu que éste no M! le opouga.:• 
Este contrato uecesita para su \'alid~z, la ap1 obaciúu tic Su ~eí101 ía el )l i-
nit\ll'o del Tesoro. 
En 1~ de lo expuesto tirmamus tlus t.~jemplare~ de uu ruisnw lcuur, l'll Ru-
~utá, ;\ ,·eiuticincu ele ~layo de 111il oclJOeicntos nun~uta y siutc. 
UA~tu,u A. ÜHDÚ~t:z.- .\.c~uu,rxo )L\'L'JZ HAJ'I',\~.- 'l'c:;ti~o. Ram6n 
Bayou(f.-Tcstigo, Jitan .F. Roa. 
Aprobado. 
)[ioitlteriu el el 'lhvrv.-Hugutá, :!ti •le t\1 ay•• ele J 8!li. 
El :Miuil:ltto. 
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Docttmtmtos. !13 
RP.púhht'ó\ tl11 t 'olumhia.-,JnulJ\ tia gmisiúu.-~Íllncm H .-Hl•gotJ\1 l." tl!l ,Junto 
tlt• l ~o\!1--. 
Desde el 1 '.l de J nlio do 1 ~Hii h:tsta la fecha 1:~ .J u uta tle gmiMióu ha le-
nidu 81 ~r·sioutJs, así: 
)1;u 1 SU!i. 
En 1SH7. 
Y t'll l~H~ 
gil 1 ~!tli. 
Eu 1~!1i. 
Y t'll 1 S!lt-i 
.,., 
!~ 
1 í 
Sl 
1+ 
.(O 
11 
lit\ 
1·:11'.' de .Julio de l~!lfi tcuía la .tuula ·~11 tw¡urltfo ,, la 
:')urua de . $ 1.3;;t>,UUO 
v n.!t•ihi•', dt• .\mcrieau Banck & ( ·~· . l. 000' ()(l() 
.... IIIWliJ • 
.V t'UIIIll ha thulu hasta la ft·cha pul calll liio tlc hillo.!lt;~ tlctcriumtlo~ 
:;,:3.)6,000 
!,.) l !),000 
Uistrihuítlus así : 
Billctc•s de ~ 1 cada tillO 
Jd. de ~ :; cada. llltu 
ld. tic $ ,;o cada tillo . 
r d. de $ 100 cada tuw. 
uma 
El tutal tle incillactáout ~ alcauza. :{ la suma de ~ ... 
:;; :U;3í,OOO 
~ 
.... 
!180,0{)( 1 
8.17,000 
1.000,000 
1.000,000 
-----
B a.S:.>i,UUO 
1.870,35~-l{l 
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